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Nadszedł czas podsumowania wyników działalności nauko-
wej jednostek organizacyjnych naszej Uczelni w obrębie wy-
działów za 2015 rok. W GUMed obowiązuje system oceny pa-
rametrycznej, który jest zbliżony do systemu oceny, jaki stosu-
je Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) w odniesie-
niu do poszczególnych wydziałów (jeżeli występują różnice, to 
na korzyść dowartościowania ocenianych jednostek). 
Kryteria oceny parametrycznej jednostek Uczelni były takie 
same jak w zeszłorocznej ocenie. Zbieranie danych o dorobku 
naukowym poszczególnych jednostek naszej Uczelni odbywa-
ło się za pośrednictwem systemu elektronicznego e-naukowiec. 
Do osiągnięć parametrycznych (punktowanych) każdej z jed-
nostek za rok 2015, poza dorobkiem publikacyjnym, zaliczono: 
stopnie i tytuły naukowe, zakończone projekty badawcze (kra-
jowe i międzynarodowe), a także zastosowania praktyczne 
wyników realizacji prac naukowo-badawczych, tzn. patenty, 
prawa ochronne, wdrożenia, licencje, umowy zawarte na wy-
konanie prac usługowo-badawczych, zorganizowane konfe-
rencje krajowe lub międzynarodowe oraz wygłoszone referaty, 
laboratoria (certyfikat 2015 r.) oraz członkostwo w organizacjach 
naukowych (wybór 2015 r.).
Podsumowanie osiągniętych wyników naukowych przed-
stawia się następująco: działalność publikacyjna, stanowiła jak 
co roku podstawowe źródło punktacji (89,5% SUMY R), spośród 
133 ocenianych jednostek trzech wydziałów naszej Uczelni 
takie osiągnięcie przedstawiło 130 jednostek, uzyskując łącznie 
26 840 pkt. Za pozostałe osiągnięcia jednostki otrzymały od-
powiednio: stopnie i tytuły naukowe – 1 060 pkt (3,53%); za-
kończone projekty krajowe i międzynarodowe – 730 pkt (2,43%); 
działalność usługowo-badawcza – 6 pkt (0,02%); patenty i wdro-
żenia – 275 pkt (0,92%); zorganizowane konferencje krajowe 
lub międzynarodowe – 554 pkt (1,85%); laboratoria – 80 pkt 
(0,30%) oraz członkostwo – 437 pkt (1,46%). Ogółem za wszyst-
kie osiągnięcia zdobyte przez poszczególne jednostki w 2015 r. 
uzyskano 29 982 pkt.
Podsumowanie wyników oceny parametrycznej za rok 2015 
oraz przygotowana lista rankingowa kategorii jednostek na rok 
2016 została przedstawiona członkom Senackiej Komisji Nauki 
na posiedzeniu 24 marca 2016 r. Oceny dokonano opierając się 
na średniej wartości współczynnika efektywności (E), uzy-
skiwanego przez każdą ewaluowaną jednostkę w okresie 3-let-
nim (2013, 2014 i 2015), przy uwzględnieniu w liczbie N pra-
cowników, którzy złożyli na dzień 30 czerwca 2015 r. Oświad-
czenia o zaliczeniu ich do tej liczby.
Po raz kolejny dokonując kategoryzacji jednostek zastoso-
wano liczbowe progi poszczególnych kategorii: kategoria 
A – 23 jednostki; kategoria B – 45 jednostek; kategoria C 
– 44 jednostki; kategoria D – 21 jednostek. Na tej podstawie 
została opracowana lista rankingowa poszczególnych jednostek 
Uczelni (tab. 1).
Wyniki oceny mają bezpośredni wpływ na dotację statutową 
dla wnioskujących jednostek.
Podsumowując osiągnięcia naukowe uzyskane w roku 2015 
oraz kategorie przyznane na rok 2016, serdecznie gratuluję 
wszystkim pracownikom, dzięki którym odnotowujemy kolej-
ne sukcesy i dalszy wzrost dorobku naukowego Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego. 
prof. Tomasz Bączek, prorektor ds. nauki 
Ocena parametryczna
KATEGORIE 2016 wg średniej E za lata 2013-2015 
Lp. TYP Jednostka  organizacyjna
Suma R 
13-15
 E 
13-15
Kate-
goria 
2016 
wg 
śred-
niej E
1. WNZ Zakład Patologii i Neuropato-logii 639,00 179,92 A
2. F Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej 1 239,00 154,61 A
3. F Zakład Biofarmacji i Farmako-kinetyki 1 807,00 151,76 A
4. WL Zakład Patologii i Reumatolo-gii Doświadczalnej 613,00 128,96 A
5. WL Zakład Immunologii Klinicznej i Transplantologii 1 341,00 128,51 A
6. WNZ Zakład Bioenergetyki i Fizjologii Wysiłku Fizycznego 481,00 118,28 A
7. WNZ
Klinika Chorób Zawodowych, 
Metabolicznych i Wewnętrz-
nych
534,00 116,00 A
8. WL Katedra i Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii 971,00 111,58 A
9. WL Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii 3 018,00 104,76 A
10. WL Katedra i Zakład Patomorfolo-gii 2 109,00 104,74 A
11. WNZ
Zakład Pielęgniarstwa 
Neurologiczno-Psychiatrycz-
nego
940,00 89,86 A
12. F Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej 1 736,00 84,97 A
13. WL Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii 1 109,00 84,95 A
14. WL Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży 748,00 84,51 A
15. WL Katedra i Klinika Pediatrii, Nefrologii i Nadciśnienia 915,00 82,02 A
16. WL Katedra i Zakład Biologii i Genetyki 1 349,00 81,16 A
17. F Zakład Medycznej Diagnosty-ki Laboratoryjnej 420,00 76,18 A
18. WL Zakład Medycyny Molekular-nej 506,00 73,76 A
19. WL I Katedra i Klinika Kardiologii 1 718,00 73,62 A
20. WL Klinika Kardiologii i Elektrote-rapii Serca 1 404,00 71,21 A
21. F Zakład Farmakodynamiki 672,00 71,14 A
22. WL Zakład Prewencji i Dydaktyki 904,00 69,10 A
23. WL Klinika Nadciśnienia 636,00 68,40 A
24. WL Katedra i Zakład Chemii Medycznej 864,00 65,61 B
25. WNZ
Klinika Medycyny Hiperba-
rycznej i Ratownictwa 
Morskiego
485,00 64,61 B
26. WL
Klinika Psychiatrii Rozwojo-
wej, Zaburzeń Psychotycz-
nych i Wieku Podeszłego
338,00 61,92 B
27. WL Katedra i Zakład Fizjopatolo-gii 611,00 61,48 B
28. WL Katedra i Zakład Histologii 1 462,00 61,29 B
29. F Katedra i Zakład Toksykologii 585,00 60,41 B
30. WNZ Zakład Toksykologii Klinicznej 401,00 60,27 B
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31. WNZ Zakład Fizjologii Człowieka 667,00 60,17 B
32. WL Zakład Medycyny Rodzinnej 1 042,00 60,09 B
33. WL Katedra i Klinika Okulistyki 461,00 59,10 B
34. WNZ Zakład Informatyki Radiolo-gicznej i Statystyki 684,00 58,72 B
35. WL Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii 1 194,00 57,66 B
36. WNZ Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego 917,00 56,85 B
37. WL Zakład Radiologii 1 089,00 55,76 B
38. WNZ Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego 568,00 55,53 B
39. WL Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych 988,00 55,40 B
40. WL Katedra i Klinika Urologii 656,00 54,72 B
41. WL Zakład Higieny i Epidemiolo-gii 294,00 54,40 B
42. WNZ Zakład Prawa Medycznego 166,00 54,00 B
43. WL Katedra i Klinika Neurochirur-gii 442,00 53,88 B
44. WL Katedra i Zakład Farmakologii 713,00 52,72 B
45. WL Katedra i Zakład Medycyny Sądowej 1 540,00 51,82 B
46. WL Katedra i Klinika Gastroente-rologii i Hepatologii 497,00 50,96 B
47. F Katedra i Zakład Chemii Organicznej 998,00 50,59 B
48. F Katedra i Zakład Chemii Analitycznej 549,00 49,93 B
49. WL
Katedra i Klinika Nefrologii, 
Transplantologii i Chorób 
Wewnętrznych
1 874,00 48,86 B
50. WL Katedra i Zakład Biochemii 1 685,00 48,63 B
51. WNZ Zakład Propedeutyki Onkologii 872,00 48,44 B
52. F
Katedra i Zakład Farmako-
gnozji z Ogrodem Roślin 
Leczniczych
829,00 48,12 B
53. F Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej 452,00 47,98 B
54. WL Zakład Diagnostyki Chorób Serca 547,00 47,11 B
55. WL Katedra i Klinika Dermatolo-gii, Wenerologii i Alergologii 1 460,00 47,02 B
56. WL Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii 863,00 46,40 B
57. F Katedra i Zakład Chemii Fizycznej 966,00 45,99 B
58. F Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej 1 017,00 44,33 B
59. WNZ II Zakład Radiologii 849,00 43,93 B
60. WNZ Zakład Badań nad Jakością Życia 505,00 43,80 B
61. WNZ Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych 228,00 43,39 B
62. F
Katedra i Zakład Technologii 
Chemicznej Środków 
Leczniczych
644,00 43,19 B
63. WNZ Zakład Toksykologii Środowiska 617,00 42,36 B
64. WNZ Zakład Medycyny Nuklearnej 709,00 41,98 B
65. WNZ Zakład Parazytologii Tropikalnej 596,00 41,14 B
Lp. TYP Jednostka  organizacyjna
Suma R 
13-15
 E 
13-15
Kate-
goria 
2016 
wg 
śred-
niej E
66. WL Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej 933,00 41,10 B
67. WL Centrum Symulacji Medycz-nej 388,00 40,92 B
68. F Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej 865,00 40,58 B
69. WNZ Zakład Żywienia Klinicznego i Dietetyki 786,00 39,91 C
70. WL Zakład Immunologii 368,00 39,24 C
71. WL Klinika Alergologii 881,00 38,52 C
72. WL Klinika Psychiatrii Dorosłych 749,00 38,49 C
73. WNZ Klinika Rehabilitacji 805,00 37,99 C
74. WNZ Zakład Biochemii i Fizjologii Klinicznej 191,00 35,48 C
75. WL Klinika Neurologii Rozwojo-wej 375,00 35,39 C
76. WL
Katedra i Klinika Pediatrii, 
Gastroenterologii, Hepatolo-
gii i Żywienia Dzieci
790,00 35,21 C
77. WNZ Zakład Chemii, Ekologii i Towaroznawstwa Żywności 135,00 34,62 C
78. WL Klinika Pneumonologii 414,00 34,50 C
79. WL
Katedra i Klinika Chirurgii 
Ogólnej, Endokrynologicznej 
i Transplantacyjnej
1 220,00 33,89 C
80. WNZ Zakład Zarządzania w Pielę-gniarstwie 504,00 33,60 C
81. WL Klinika Neurologii Dorosłych 850,00 32,53 C
82. WL Klinika Chorób Zakaźnych 415,00 32,23 C
83. WNZ
Zakład Pielęgniarstwa 
Społecznego i Promocji 
Zdrowia
96,00 32,00 C
84. WL Katedra i Zakład Fizyki i Biofizyki 271,00 31,70 C
85. WNZ Zakład Endokrynologii Klinicznej i Doświadczalnej 234,00 31,50 C
86. WNZ Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych 470,00 31,33 C
87. WL
Wydziałowe Studium 
Informatyki Medycznej 
i Biostatystyki
147,00 31,17 C
88. WL Katedra i Klinika Otolaryngo-logii 752,00 30,96 C
89. WL Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej 723,00 30,43 C
90. WNZ Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego 306,00 29,65 C
91. WL Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej 254,00 29,63 C
92. WL Zakład Embriologii 120,00 29,54 C
93. WNZ Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej 326,00 28,10 C
94. F Katedra i Zakład Patofizjologii Farmaceutycznej 259,00 27,85 C
95. F Katedra i Zakład Bromatologii 465,00 27,67 C
96. WNZ Zakład Psychologii Klinicznej 88,00 26,83 C
97. WL Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej 475,00 26,50 C
98. WL Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej 278,00 26,36 C
99. F Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej 367,00 25,86 C
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wg 
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100. WNZ Zakład Medycyny Tropikalnej i Epidemiologii 87,00 25,31 C
101. WL Zakład Medycyny Laborato-ryjnej 429,00 25,28 C
102. WL Zakład Mikrobiologii Lekarskiej 403,00 24,47 C
103. WL Zakład Medycyny Paliatywnej 389,00 24,19 C
104. WL Klinika Położnictwa 738,00 24,11 C
105. WNZ Zakład Fizjoterapii 324,00 23,31 C
106. F Zakład Terapii Monitorowanej i Farmakogenetyki 292,00 21,46 C
107. WNZ Zakład Gerontologii Społecznej i Klinicznej 64,00 21,33 C
108. WL Zakład Anatomii i Neurobiolo-gii 531,00 21,12 C
109. F Zakład Chemii Klinicznej 156,00 19,92 C
110. WL
Katedra i Klinika Ginekologii, 
Ginekologii Onkologicznej 
i Endokrynologii Ginekolo-
gicznej
652,00 19,58 C
111. WL
Katedra i Klinika Ortopedii 
i Traumatologii Narządu 
Ruchu
324,00 19,22 C
112. WL
Katedra i Klinika Kardiologii 
Dziecięcej i Wad Wrodzonych 
Serca
256,00 18,90 C
113. WL Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego 166,00 18,51 D
114. WL
Katedra i Klinika Chirurgii 
Twarzowo-Szczękowej 
i Stomatologicznej
413,00 18,46 D
115. WL Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej 128,00 18,42 D
116. WL Zakład Neuroanestezjologii 65,00 18,35 D
117. WL Klinika Chirurgii Plastycznej 126,00 17,61 D
Lp. TYP Jednostka  organizacyjna
Suma R 
13-15
 E 
13-15
Kate-
goria 
2016 
wg 
śred-
niej E
118. WL
Katedra i Klinika Chorób 
Wewnętrznych, Chorób 
Tkanki Łącznej i Geriatrii
306,00 16,84 D
119. WL Zakład Kardioanestezjologii 101,00 16,83 D
120. WNZ Zakład Higieny Żywności 32,00 16,82 D
121. WL Zakład Etyki 146,00 16,22 D
122. WL Zakład Ortodoncji 163,00 15,40 D
123. WNZ Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej 159,00 14,75 D
124. WL Zakład Anatomii Klinicznej 213,00 14,11 D
125. WL
Katedra i Zakład Periodonto-
logii i Chorób Błony Śluzowej 
Jamy Ustnej
131,00 13,65 D
126. WL Zakład Propedeutyki Chirurgii i Urazów Wielonarządowych 89,00 12,33 D
127. WL Katedra i Zakład Fizjologii 84,00 11,64 D
128. WL Klinika Neonatologii 71,00 10,92 D
129. WNZ Zakład Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej 94,00 10,28 D
130. WNZ Zakład Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska 60,00 6,94 D
131. WL II Klinika Ortopedii i Trauma-tologii Narządu Ruchu 44,00 5,69 D
132. WL
Zakład Technik Dentystycz-
nych i Zaburzeń Czynnościo-
wych Narządu Żucia
4,00 0,78 D
133. WNZ Klinika Chorób Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej 0,00 0,00 D
Objaśnienia: WL – Wydział Lekarski; WF – Wydział Farmaceutyczny z Od-
działem Medycyny Laboratoryjnej; WNZ – Wydział Nauk o Zdrowiu z Od-
działem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej; Suma 
R – suma punktowanych osiągnięć z  lat: 2013, 2014 i 2015; Średnia E – 
średnia arytmetyczna iloczynów E=R/N z lat: 2013, 2014 i 2015 
Konkurs Prac Magisterskich rozstrzygnięty
Szymon Macioszek wygrał Konkurs Prac Magisterskich wykonanych w roku akademickim 2014/2015 na kierunku 
farmacja. Nagrodzona praca pt. Metabolomika w badaniu dysbiozy flory jelitowej powstała pod kierunkiem dr. hab. Mi-
chała Markuszewskiego, prof. nadzw. z Zakładu Biofarmacji i Farmakodynamiki. Drugie miejsce zdobył Wojciech Go-
stomczyk za pracę pt. Badanie wpływu amorfizacji substancji leczniczej na kinetykę rozpuszczania, której promotorem 
jest dr hab. Krystyna Pieńkowska z Katedry i Zakładu Chemii Fizycznej. Miejsce na najniższym stopniu podium przypa-
dło Damianowi Świeczkowskiemu za pracę pt. Opieka farmaceutyczna w opinii studentów Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego, lekarzy i farmaceutów województwa pomorskiego, wykonaną pod kierunkiem dr hab. Danuty Siluk z Za-
kładu Farmakodynamiki Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki. Nagrody publiczności przyznano:  Wojciechowi Go-
stomczykowi, Agacie Stępniak i Szymonowi Macioszce.
W Konkursie, który odbył się 18 marca br. rywalizowali autorzy sześciu prac. Recenzentami byli: dr hab. Krzysztof Cal, 
prof. nadzw., dr hab. Alina Plenis i dr hab. Katarzyna Gobis. Natomiast w trakcie finału publiczne przedstawienie prac 
oceniła komisja konkursowa w składzie: prof. Antoni Nasal, dr hab. Piotr Kowalski, prof. nadzw., dr hab. Anita Kornicka 
– przewodnicząca komisji oraz dwie studentki Wydziału Farmaceutycznego z OML GUMed – Natalia Susłowska, prze-
wodnicząca Młodej Farmacji i Katarzyna Łukasz, reprezentantka Uczelnianego Samorządu Studenckiego. 
Patronat honorowy nad konkursem objął dziekan Wydziału Farmaceutycznego z OML GUMed prof. Wiesław Sawicki. 
Akcję wspierał gdański oddział Młodej Farmacji. ■
